













































































































































































































































































































































































開催日程 講　師 診療科 会　　　場 講演内容
H22．1、30 戸嶋　　潤 整形外科 協会病院2階会議室 転倒予防とﾀ際の運動
H22．2．20 橋本　　圭 歯科・ロ腔外科 協会病院2階会議室 未　定
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ﾋ嶋多田 戸嶋 多田 戸嶋
交代制第3土曜日（出張　医）
午　後
P2＝45`5＝10
三澤
ｴ本苡
三澤
ｴ本苡
橋本
ﾑ井上
三澤
ﾑ井上
三澤
ｴ本苡整形外科
午　後
P2：45`3；30
戸嶋 多田 手術沚ｸ戸嶋
多田
i※）
霧茎雫 医事課
i健診担当）
ﾉお問い合
墲ｹ下さい
担当医……大槻
※外科の生後は、　患　　　患の
　また、セカンドオピニオン外来の受診を希望される場合は、
@外科外来（内線1800）へお問い合わせ下さい。
ｦ整形外科の第3土曜日の午前は、出張医となります
ｦ整形外科の第2金曜日の午後は、戸嶋医長となります
※内視鏡センターの1番上が当日メインの検査医師となります　　　　　　　　※皮膚科の2時30分～4時は、院内往診および回診があります
ｦ外科の第2診の診療時間は、下記時間帯となりますが、予約患者さま　　　　　　ので、お待ち頂く場合があります
@のみの診療となります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※泌尿器科の水曜日の14：30以降は、院外往診及び検査の
の受付となります　　　　　　　　　　　　　ため休診となります
@　　　　　　　　　　事前に　　　　　※歯科の水曜旦と金曜．巳の午後は手術日にあたるため外来
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当医が変わることがあります
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※歯科の水曜日と金曜日は夜間診療（最終受付時間6時30分
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まで〉を行っております
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5時iQ分以隆は、直」妾歯翻…へお越しください
※湿て・第3・第5土曜日は、全科診療しております。　　　　　　　　　　　※診療開始時間は、下記のとおりとなっております。
i第2・第4土曜日は全科休診）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前8時45分～　・　午後1時15分～
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　　　　　　　無料巡回バスを運行いたしております』
　　　　　　　停留所・時間など、詳しくは当院までお問い合わせください。
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・大上真祐美・横乳汁梓
